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1 Les travaux de mise en 2 x 2 voies de l'axe Rennes-Redon (35)  traversent une région
densément peuplée dès la Préhistoire. Malgré la faible quantité de sites répertoriés dans
la  région  de  Redon,  récemment  prospectée,  de  nombreux  mégalithes  dont  les  plus
célèbres se situent dans la Lande Cojoux à Saint-Just attestent d'une occupation humaine
importante de ce secteur au Néolithique. Un gisement de surface, caractérisé par des
éclats de silex, attribués à cette période récente de la Préhistoire, a été découvert au lieu-
dit  La Croix-Verte/Le  Portail,  suscitant  une prescription archéologique dans la  parcelle
concernée par les futurs aménagements. Une hache polie a également été ramassée dans
la parcelle située de l'autre côté de la RD177, faisant face à l'emprise, sur la commune de
Sainte-Marie.
2  Le diagnostic archéologique a permis de confirmer la présence humaine dans ce secteur
sans pouvoir localiser précisément l'occupation, peut-être complètement détruite par les
travaux agricoles, ni préciser la nature du site. Toutefois, la récolte de plusieurs éclats de
silex (fig. 1), trouvés dans les niveaux de labours, associée aux ramassages de surfaces des
prospecteurs  locaux,  permettent  d'envisager  une  fréquentation  des  lieux  dès  le
Mésolithique.
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Fig. 1 – Industrie lithique. 1 : nucléus lamellaire bipolaire ; 2 : burin ; 3 et 4 : lamelles retouchées à
troncatures obliques
Crédits : Stéphane Bourne, Inrap (2009)
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